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El presente estudio se centra en un análisis sobre la situación de la homosexualidad dentro de la 
sociedad brasileña, en especial circunstancia la implicación de esa temática en las Fuerzas Armadas de 
ese país suramericano. 
 
 El desarrollo de nuestra argumentación empezará con un trato histórico sobre la orientación 
sexual homosexual, demostrando que las influencias de pensamientos basados en estereotipos, 
prejuicios y conductas discriminatorias han contribuido, significativamente, para la estigmatización de 
las personas homosexuales a lo largo de la propia historia de la humanidad.  
 
Hechos esos que ha contribuido para tornarlos personajes de segunda categoría, y 
fundamentalmente, excluidos de la participación social, política, económicamente e etcétera. En ese 
momento, también podemos comentar que las personas homosexuales han vivido completamente 
olvidados por el Estado brasileño en las últimas décadas,  realidad que podemos constatar, en su 
momento, por medio de escasas políticas públicas para ese colectivo de personas, con el principal 
objetivo de permitir a los mismos la superación de situaciones de vulnerabilidad enfrentadas. 
 
Nuestro trabajo objetiva enfocar la orientación sexual homosexual relacionándola como una más 
de la diversidad sexual existente y que su protección tiene que ver con preceptos básicos de los 
Derechos Humanos, como a la vida, la dignidad y la posibilidad de desarrollarse plenamente como 
persona y de ejercieren sus humanidades, sin los obstáculos que dificultan sobremanera esa inclusión 
de las personas homosexuales dentro de las esferas de la sociedad de Brasil. Enfatizaremos que ser 
homosexual no representa un impedimento para un individuo en poder desarrollar cualquier tipo de 
tarea laboral, principalmente en el ejercicio de las funciones militares. 
 
De ese modo, hemos optado por la utilización, según aborda el propio concepto multidisciplinar 
del tema, de distintas áreas de investigación, como por ejemplo el auxilio de las ciencias jurídicas, la 
pedagogía, la psicología, la medicina, la historia para ampliar nuestros horizontes en visibilizar la 
homosexualidad de un modo coyuntural, en su plenitud, para que se pudiera identificar los problemas 
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presentados, trabajarlos, apuntándoles soluciones. Los pasos comentados formarán las bases de 
nuestra Tesis Doctoral y de nuestros argumentos, necesarios, para su fundamentación racional. 
 
Lo que se buscará en esa etapa de la investigación es el cierre de relatos, experiencias, teorías, 
que en los últimos años, han sido visibilizadas, trabajadas, cuestionadas y que sirvieron de modo 
significativo para la conclusión de ese labor sobre la diversidad sexual homosexual, los Derechos 
Humanos y la implicación más actual de estos temas con la sociedad brasileña en general y también 
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LA LIBERTAD SEXUAL EN LA SOCIEDAD: ESPECIAL REFERENCIA A LA 
HOMOSEXUALIDAD EN LAS FUERZAS ARMADAS BRASILEÑAS 
 






Maybe I didn't treat you 
quite as good as I should 
Maybe I didn't love you 
quite as often as I could 
Little things I should have said and done 
I never took the time 
You were always on my mind 
You were always on my mind 
(Pet Shop Boys) 1 
 
                                                          
1  Hemos optado, en ese estudio de investigación, la inclusión de letras musicales, en cada apartado de la tesis, haciendo, de ese 
modo, una contextualización de las mismas, con distintos períodos históricos relacionados con el lema de la reivindicación social del 
colectivo homosexual, a lo largo de las últimas décadas, en la sociedad nacional brasileña y, también, en la internacional.  
 Creemos que la utilización de ese instrumento (la música) sirve como herramienta para la concienciación de las personas, del 
mismo modo que representa un camino sencillo y de accesible a las personas en el momento de transmitir ideas, visibilizar y 
principalmente formar la opinión de los receptores de los mensajes.  Por esa razón, encontraremos las diversas textualizaciones musicales 
plasmados en los capítulos de esa Tesis Doctoral.  
 Para la primera citación musical, encontraremos a uno de los íconos de la cultura pop electrónica internacional, los ingleses de 
la dupla formada por los homosexuales Neil Francis Tennant y Christopher Sean Lowe lideraron la escena musical originario de los 
principios de los años ochenta, siendo reconocidos por por su trabajo por  sus músicas, que han hecho parte de la propia historia del 
colectivo LGBT, evidenciando el tema de la diversidad sexual, rompiendo tabús y propiciando las discusiones sociales sobre los temas 
relacionados con la homosexualidad.  
 La música Always on my mind, originaria de Elvis Presley, se tornó un instrumento de reivindicación y promoción de las luchas 
para el reconocimiento de derechos al colectivo victimado. Sin duda la versión musical desarrollada por los Pet Shop Boys amplían los 
horizontes sobre los temas abordados y sigue siendo actual en los clamores del trato igualitario a todas las personas, 
independientemente de la orientación sexual que tenga cada uno. 
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1 Propósitos del Estudio de Investigación: Presentación, Objeto de Estudio, Importancia 
del Tema, Objetivos e Hipótesis. 
 
Es importante empezar, resaltando en éste trabajo, que la orientación sexual homosexual no 
podrá ser considerada como limitadora, es decir, que impida la realización de cualquier tipo de 
actividad cotidiana en sociedad. En nuestro caso, enfocaremos que esta condición no podrá ser 
justificada como excluyente de realización de la actividad militar en no sólo en las Fuerzas Armadas 
brasileñas, pero también en cualquier otro labor.  
 
Se notará en éste estudio que las justificativas para la vulnerabilidad de derechos del colectivo 
homosexual en la sociedad de Brasil, no pueden ser empleadas como factor que reduzca el acceso de 
esas personas a determinados derechos, tratadas en condiciones de desigualdad frente a los demás 
ciudadanos, por el mero hecho de tener una orientación simplesmente distinta de la heterosexual 
dominate. 
 
Partiendo de éstas ideas preliminares, el presente trabajo buscará enfocar, en su construcción 
racional, la libertad sexual dentro de las FF.AA brasileñas, trabajando con la visibilidad de variados 
aparatos formales de protección y textos diversos que determinan normas de convivencia y de 
comportamiento, tanto internamente cuando hablamos del espacio de incidencia brasileño como en el 
ámbito internacional de protección de los Derechos Humanos. 
 
 También evidenciaremos que la propia historia de la humanidad nos enseña momentos de 
mayor aceptación social de esta condición (orientación sexual homosexual), pasando por períodos de 
menor tolerancia hacia al colectivo de gays y lesbianas. Desde momentos antiguos en Occidente 
como en Oriente. Interpretación fundamental que hemos tenido en cuenta para la estructura de éste 
estudio científico. La utilización esencial de la historia para aclarar la situación de la homosexualidad 
en distintos momentos del pasado de la humanidad. 
 
La realidad social brasileña enseña que existe una un desnivel en el trato igualitario entre sus 
ciudadanos, donde modelos heterosexuales predominan e imponen valores a ser seguidos, lo que 
dificultaría que las personas con una orientación sexual distinta de la mayoría, pueda tener 
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reconocidos sus derechos, igual a los que ya lo tienen. Iremos verificar en nuestro trabajo, que se ha 
iniciado el proceso de lucha por cambios de esa realidad víctimante, y que los colectivos 
homosexuales vienen reivindicando su inclusión, sea en la reivindicación pública de sus derechos, del 
mismo modo en que exigen de los poderes públicos un trato igualitario y de no discriminación por 
tener una orientación sexual simplesmente diversa. 
 
 González Bustos analiza los problemas cuanto a la igualdad de trato en relación al género, los 
problemas enfrentados tanto para hombres y mujeres se plasmaría en las dificultades en conciliar la 
vida personal, familiar, personal y laboral, para lo cual se buscarían políticas de igualdad que 
permitan compatibilizar tanto la vida privada como pública, implicando los géneros, de modo que 
ocurra una igual ocupación de los espacios por hombres y mujeres de modo igualitario.2 Podemos 
hacernos de esa idea también para los casos de desigualdades e incidencia de discriminación entre las 
diversas formas de sexualidad humana, especialmente entre los heterosexuales y los homosexuales. 
 
Por esta razón, desde el año de 2008, enfocamos nuestros argumentos que la grande 
problemática enfrentada por los homosexuales estaría en la verificación y en fiscalizar la adecuación 
de preceptos normativos a un efectivo cumplimiento de los derechos de ese colectivo a tener los 
mismos que a las personas con una orientación sexual diversa. De ese modo buscamos responder a 
una indagación basilar: ¿Cómo sería el trato a las personas homosexuales en la sociedad brasileña? 
 
Con ese planteamiento, buscaremos analizar la realidad de las personas homosexuales y 
contextualizarla con los preceptos normativos creados, más recientemente, por el Estado brasileño 
para cohibir violaciones motivadas por idearios de perjuicio y discriminaciones, basadas en la 
imposibilidad de tener reconocido un trato igualitario entre los ciudadanos brasileños. 
 
Con la misma idea, el presente estudio científico, también, incorporará la interpretación legal 
del Ordenamiento Jurídico Brasileño referente al tema del reconocimiento de derechos al colectivo 
homosexual. De ese modo, se trabajarán los esfuerzos del Estado en el combate de las normas 
                                                          
2  GONZÁLEZ BUSTOS, M. Á.: “El trato de la igualdad en el ordenamiento jurídico administrativo español: especial incidencia en la 
Comunidad Autonómica de Castilla y León” en VVAA.: La mujer ante el ordenamiento jurídico: soluciones a realidades de género. Ed. 




jurídicas internas existentes, que generan las situaciones de vulnerabilidad social. Los esfuerzos 
mencionados tienen como primícia el cambio de realidad más actual respeto a los Derechos Humanos 
y, también, a la integración del colectivo homosexual en la sociedad brasileña. 
 
Debemos reconocer que Brasil presentó, en la última década, avances cuanto al reconocimiento 
de derechos al colectivo homosexual, pero que camina a pasos lentos si comparamos con otros 
modelos democráticos por el mundo. Se notará que la regulación originaria del período de la 
dictadura militar brasileña, es decir: el Código Penal Militar de 1969, sigue en vigencia con previsión 
positivada de ideario discriminatorio en relación a las personas homosexuales. Hecho ese que va 
contra la corriente de la propia Carta Magna de Brasil, que preceptúa entre diversos principios: el 
respeto a la dignidad humana, derecho a la libertad, a la privacidad, derecho al trabajo, principio de la 
igualdad, lo de la solidariedad, a la salud e etc. 
 
Se evidenciará, en este estudio científico, que la situación de vulnerabilidad vivida por los 
homosexuales en la sociedad brasileña, sigue siendo demasiadamente intensa, principalmente, en lo 
que tiene relación con la sexualidad humana y acerca de las libertades sexuales, de trato igualitario y 
de reconocimiento de derechos, constituyendo materia pendiente para el Estado brasileño, lo que 
implica en la necesidad de un mayor engajamento de toda la sociedad en los cambios necesarios en 
prol de la efectiva igualdad entre todos los ciudadanos. 
 
Con base en estas consideraciones iniciales, la Tesis presentada buscará cuestionar la definición 
de orientación homosexual y evaluar su relación dentro de la sociedad brasileña y en las Instituciones 
Militares de Brasil.  
 
Hemos optado, a lo largo de los años de realización de este estudio, por utilizar casos análogos 
de otros países que adoptan la política de aceptación y/o negación de militares asumidos en sus más 
diversas realidades sobre la sexualidad dentro de las Fuerzas Armadas, como ha sido el caso de 
Canadá, España, República Checa, y más recientemente,  los Estados Unidos de América, así como 
otros modelos de integración del colectivo homosexual como miembros de unas fuerzas militares 




 Nos hemos preocupado en cuestionar la viabilidad o no de la aceptación de esas personas con 
manifestación sexual diferente de la predominante en la sociedad (heterosexual) dentro del cuerpo de 
integrantes militares, por esa razón, también, hemos evidenciado los casos en el la aceptación de 
personas que tienen asumida su orientación sexual homosexual en sociedad no pueden desarrollar un 
labor en estas Instituciones.  
 
De este modo, se podrá llegar a unas conclusiones generales sobre nuestro cuestionamiento 
científico, trabajando justo con los temas a favor y los que son contrarios a una política de 
integración de la diversidad sexual humana en una de las incorporaciones institucionales más 
antiguas de las civilizaciones humanas. 
 
El trabajo preguntará por los motivos que llevan a ese posicionamiento de aceptación o 
negación. Se buscará en el presente labor demostrar  las realidades vividas dentro de las Fuerzas 
Armadas de Brasil, en lo que se relacionado con la orientación del deseo homosexual, así como los 
miedos de la incorporación de esas personas con esa diversidad sexual manifestada, además de 
retratar las opiniones a favor y contrarias a esa incorporación. 
 
 El estudio buscará retratar lo que establecen las reglas internas de las Instituciones Militares de 
ese país suramericano en cuanto a ese lema, así como lo que dice el Ordenamiento Jurídico de Brasil 
y comparará con las experiencias vividas en otros países en cuanto a esta misma temática de la 
homosexualidad en las Organizaciones Militares. 
 
Desde los primordios de nuestros estudios sobre el tema de la homosexualidad, en 2008, hemos 
buscado citar los casos de militares que prefieren no asumir sus condiciones de homosexuales y 
acaban viviendo abusos diariamente (directa o indirectamente) dentro de las Fuerzas Armadas, tanto 
en Brasil, como en otros países. 
 
Siguiendo ese punto, hemos piensado que el lema principal del problema enfrentado por las 




a) el reconocimiento del derecho de una persona de tener una identidad sexual, una orientación 
sexual distinta de la heterosexual dominante, sin sufrir ningun tipo de discriminación por ese hecho. 
 
b) el reconocimiento de ser tratado con igualdad de condiciones en relación a los demás dentro 
dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil, sin la incidencia de conductas discriminatoria hacia a las 
personas homosexuales (militares hombres - gays o mujeres - lesbianas). 
 
 Los planteamientos analizados nos proyectarán a la idea de que habrá, todavía, mucho trabajo 
por desarrollar, una vez que el paso a la igualdad de trato entre los ciudadanos brasileños seguirá 
siendo una meta a alcanzar, principalmente, cuando hablamos de homosexualidad. 
 
 Con los casos que trabajamos, en los últimos años, desde la elaboración de la tesina y, con la 
posterior realización del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de 
Igualdad, hemos visibilizado con el cuadro de que en los casos enfrentados en Brasil, cuando una 
persona resuelve asumir su orientación del deseo frente a la Institución Militar, acaba siendo penada, 
o convertida en víctima de bromas o acoso por tener esa orientación. 3 Hecho ese que sin duda 
alguna, inhibiendo y dificultando que las otras personas resuelvan asumirse y a exigir el cumplimento 
de sus derechos y de reconocimiento a un trato igualitario. 
 
Para llegar a la igualdad de trato veremos que es necesario trabajar contra la materialización de 
los casos de vulnerabilidad y combatir la discriminación hacia a los homosexuales. Se evidenciará en 
esta iniciativa académica que diversos son los casos de violaciones a los Derechos Humanos del 
colectivo homosexual, tanto cuando tratamos de Brasil como en la esfera de otros países. 
 
Se puede aducir que la discriminación mencionada se manifiesta desde la positividad 
normativa, es decir: fruto de artículo del Código Militar de Brasil. Así como a través de normas de 
conducta militares, juegos jocosos, entrenamientos, cantigas discriminatorios, o castigos realizados 
dentro de la Organización Militar4 o en la simple exclusión de esa persona con una orientación  
                                                          
3  ALCÂNTARA FIGUEIREDO, F.: Soldados não choram: a vida de um casal homossexual no Exército do Brasil. Depoimento a 
Roldão Arruda. São Paulo, Brasil, Editora Globo, 2008, pp. 154-61. 




homosexual, que se ve obligada a esconder o negar, en algunos casos, su propia identidad sexual, 
siendo así posiblemente perjudicial a su salud física y mental 5, lo que impide a esas personas que 
asumir y vivir de manera digna, justa e igual en derechos a otros ciudadanos. 
 
El estudio optará por investigar la situación de la homosexualidad en las Fuerzas Armadas de 
Brasil. Es válido comentar que debido, a la gran cantidad de casos con denotación anti-homosexual 
existentes en este país americano, se trabajará con un caso brasileño de la pareja militar homosexual 
(Laci de Araújo y su compañero sentimental) en el año de 2008.6 Caso ese que ha generado toda una 
discusión sobre el tema de homosexualidad dentro de las Instituciones Militares en el país, de ese 
hecho se reconoce su importancia. 
 
El estudio enfocará que la creación de medio de protección para las libertades sexuales es una 
alternativa viable para cambiar la actual situación de la homosexualidad en la sociedad brasileña. 
También es importante recordar que representa relevo no solamente para la esfera regionalizada de 
un país o sociedad (en este caso en Brasil), sino también presentárlo como viable para la sociedad 
internacional, una vez que la temática de la homosexualidad está presente en diversas partes y, las 
experiencias vividas por los homosexuales militares, sea en Brasil o en otros países, merecen ser 











                                                          
5  LÓPEZ SÁNCHEZ, F.: Homosexualidad y familia. Lo que los padres, madres, homosexuales y profesionales deben saber y hacer. 
1ª Edición. Editorial GRAÓ, Barcelona, España, 2006, pp.67-8. 
6  ALCÂNTARA FIGUEIREDO, F.: Soldados não choram..., op. cit., pp. 15-25. 
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2 Metodología del Trabajo: La Estructura de Su Forma 
 
Es válido recordar que esta investigación empieza en el año 2008, y se hayan utilizado 
materiales distintos de referencias y bibliografías anteriores a ese año, extendiéndose hasta el año de 
2015, cuando se terminará el trabajo científico presentado. 
 
Para el marco teórico y metodológico del estudio, hemos optado, en el desarrollo de este 
trabajo, por un enfoque multidisciplinar, una vez que el tema exige una mayor complejidad, 
destacando las ciencias sociales en el estudio, como las ciencias jurídicas, la psicología, la 
antropología, la pedagogía, la historia, etc.  
 
Argüimos que el trabajo de investigación está pensado para las ciencias jurídicas en base a la 
utilización de medios inductivos (comparación de los hechos sociales con la actualidad vivida en la 
sociedad brasileña, creando una idea final sobre su contenido) y deductivos (medio que utiliza la 
deducción para llegar a un entendimiento posterior sobre el estudio. 
 
 Como hemos procedido en los últimos trabajos, seguiremos con la idea de utilizar una 
metodología cualitativa y en menor proporción el método cuantitativo. Es útil recordar que el primer 
instrumento utilizado, basado en la investigación de documentos, bibliografías, entrevistas distintas, 
artículos de la red mundial de ordenadores, libros publicados, perteneciendo todo a un material 
consultado entre los países de Brasil, España, Portugal, Ecuador, Estados Unidos, Itália, etc. 
 
Para la realización del segundo método, hemos empleado una verificación objetiva através de 
datos informativos previstos en entrevistas, artículos diversos, referenciales numéricos y, también, en 
el empleo de gráficos, que al analizarlos, es decir sin contar con valoraciones personales y sí lógica 
para retratar la realidad presentada en los datos visibilizados.  
 
Cuando al tema de las entrevistas utilizadas, informamos en ese momento, que las mismas han 
sido realizadas tanto de artículos publicados o conseguidos con personas anónimas, que aportan 
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mucho a la investigación en los últimos siete años, período que duró toda la colecta de materiales y 
fuentes bibliográficas y finalmente con la expresión de ese trabajo. 7 
 
La finalidad de este estudio es buscar instrumentos para permitir la integración de la diversidad 
sexual en la sociedad brasileña, desarrollando y enseñando como afrontar los problemas sufridos por 
grupos minoritarios que forman parte, buscando la reducción de las desigualdades de trato entre los 
ciudadanos, las situaciones de injusticias y creando un verdadero modelo democrático de respeto a 
los DD. HH., de las personas homosexuales. 
 
Debatir el tema de la homosexualidad internamente en Brasil, como también, a nivel 
internacional, es una cuestión fundamental, una vez que la situación de las libertades sexuales parece 
aún estar lejos de ser reconocida y, en muchos de los casos, respetada. En ese estudio se desarrollará 
la esencia que la búsqueda por el cumplimiento del trato igualitario es un trabajo de todos, una acción 
conjunta de la sociedad civil, de Gobierno, de las empresas públicas y privadas, organismos no 
gubernamentales y de la sociedad internacional. El camino para el desarrollo y protección de los 
derechos del hombre es aún largo como ya nos preceptuaba Bobbio.8  
 
El presente trabajo está dividido en 6 (seis) Capítulos, más las conclusions y bibliografía. 
 
El primer capítulo encontraremos las referencias históricas sobre el tema de la homosexualidad, 
desde los orígenes iniciales dejados por antiguas civilizaciones en materiales descubiertos 
posteriormente, como textos, cerámicas, etc, donde esa diversidad sexual era visibilizada 
socialmente.  
 
Sociedades como la griega y la romana han tenido una relación directa con la temática sexual 
de sus ciudadanos, pasando desde la aceptación de la conducta homosexual u bisexual, del mismo 
modo que la heterosexual, hasta los primeros obstáculos impuestos en la sociedad romana y, la 
                                                          
7  BRITTO CODATO, L. A. / NAKAMA, L.: “Pesquisa em saúde: metodologia quantitativa ou qualitativa?” en: Revista Espaço para a 
Saúde. Londrina, Brasil, v.8, n.1, dez., 2006, pp. 34-5.  
8  BOBBIO, N.: A Era dos Direitos. 17ª Tiragem. Ed. Campus. Rio de Janeiro, Brasil, 1992, pp. 39-46. 
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propia, inclusión del concepto negativo extendido a la homosexualidad con la constitución de los 
valores de la Iglesia Católica, asumidos y seguidos en Occidente de un modo casi supremo.  
 
Hecho ese que ha condenado a las personas con una sexualidad diversa de la heterosexual a una 
estigmatización por vida, como seres: antinaturales, pecadores, promiscuos, brujas, enfermos e 
indignos de vivir junto a los demás. Definiciones que caracterizaban los homosexuales como un 
verdadero peligro a la sociedad, siendo en mucho de los casos, las personas con una orientación 
homosexual expulsadas de distintas sociedades o, incluso, condenados a muerte por el simple hecho 
de tener una orientación sexual diversa de la dominante. 
 
Con el paso de la historia de la humanidad, la visión extremadamente negativa sobre la 
homosexualidad pasa a ser cuestionada. Importantes Organismos Internacionales, relacionados con 
los temas de salud, dejan que equipararla como una enfermedad mental y de buscar tratamientos 
experimentales con la supuesta finalidad de encontrar una posible cura esa “desviación” de conducta. 
 
 Hechos eses fundamentales para permitir cambios sociales importantes en el sentido de 
visibilizar la homosexualidad como un tipo distinto de los que componen la diversidad sexual 
humana, pero no menos importante que los demás existentes, como pueden ser la bisexualidad o la 
heterosexualidad. 
 
Los cambios mencionados impulsan movimientos de reivindicación del colectivo homosexual 
(hombres gays y mujeres lesbianas) por un trato igualitario y reconocimiento de los mismos derechos 
a los demás ciudadanos. Brasil, actualmente, actúa, por medio de su estructura gubernamental de 
modo a permitir una mayor inclusión del colectivo homosexual por los mismos derechos que a los 
demás ciudadanos brasileños, como será visibilizado con los diferentes instrumentos de protección 
adoptados por el Estado, en el sentido de permitir la inclusión del colectivo homosexual dentro de la 
sociedad brasileña. 
 
 Reconocemos que ese trabajo se hace laborioso por una fuerte imposición de valores 
religiosos, culturales y sociales presentes todavía en la mentalidad de muchos ciudadanos brasileños, 
pero debemos reconocer que existe una deuda histórica con el colectivo homosexual que debe 
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impulsar efectivos cambios de mentalidades y permitir la integración de ese grupo de personas 
vulnerables y victimados por una exclusión social que no puede ser aceptada en un sistema 
democrático, según el propio modelo republicano asumido por Brasil. 
 
En el segundo capítulo, analizaremos la temática de la diversidad sexual homosexual, la 
definición de la terminología, los supuestos orígenes de esa manifestación de la sexualidad humana, 
tratando de los temas negativos que inciden sobre esa denominación, como por ejemplo las ideas de 
prejuicio y discriminación que dificultan la interpretación de la temática y impiden un trato 
igualitario hacia a esas personas que asumen una postura de la sexualidad humana simplemente 
diferente de la culturalmente aceptada tradicionalmente como la heterosexual. 
 
Con base en esa construcción racional buscamos retratar la realidad sobre el tema de la 
homosexualidad tanto en España como en Brasil.  
 
Nuestro objetivo no ha sido de hacer un estudio comparado entre los dos países, pero 
acreditamos que la experiencia española, una vez que hemos realizado nuestro estudio, en ese país 
ibérico, y todas las aportaciones académicas encontradas, servirán como fuente basilar para 
aplicarlas, también, a la realidad brasileña, y esa oportunidad no podría ser desaprovechada.  
 
Por esa razón, encontraremos en distintos momentos de ese trabajo la citación de los casos 
españoles complementando nuestra formulación racional sobre el tema de la homosexualidad en la 
sociedad brasileña y relacionada con las Fuerzas Armadas del país suramericano. 
 
Será en el segundo capítulo que presentaremos los temas de la educación como instrumento 
de inclusión social del colectivo homosexual, de modo a formar una sociedad más abierta en la 
aceptación de las diversas formas de expresión de la sexualidad humana.  
 
 Será con el tercero capítulo en que se trabajará con el Ordenamiento Jurídico Brasileño y sus 
alternativas para afrontar el problema de exclusión social de los homosexuales y de protegerlos, 




El cuarto capítulo resaltará la protección internacional de la diversidad sexual y en lema del 
reconocimiento de los derechos sexuales y de los Derechos Humanos. Se abordarán instrumentos 
de protección, especialmente, en el continente americano, por razones obvias, la que tienen que ver 
con la propia inclusión de Brasil como Estado que pertenece a distintas Organizaciones a nivel 
territorial del continente. Del mismo modo en que se hizo fundamental, como fuente de inspiración 
para el Gobierno brasileño, también los ejemplos que serán tratados en el ámbito de protección del 
continente europeo, en lo que se relaciona con el tema de género y orientación sexual. 
 
El quinto y sexto capítulos enfrentarán los temas específicos de Fuerzas Armadas y la 
relación existente con la homosexualidad, desde las experiencias de rechazo a la aceptación de los 
homosexuales en el ámbito militar español, finalizando con el modelo brasileño y el propio 
posicionamiento del Ordenamiento Jurídico brasileño, especialmente cuanto al artículo 235 del 
CPM. También contaremos con la visibilidad de ejemplos de Instituciones Militares en el ámbito 
internacional y sus políticas para la inclusión o rechazo de militares homosexuales (hombres-gays, 
mujeres-lesbianas) dentro del cuerpo militarizado. 
 
 Será en ese momento en que se enfocará la existencia de precepto normativo jurídico con 
contenido discriminatorio dentro del Ordenamiento Jurídico brasileño, lo que sin duda, implica en 
un conflicto legal que necesita una pacificación para la adecuación de los valores democráticos a 














3 Terminologías Relevantes 
 
Antes de adentrarnos en el temario de nuestra investigación, hemos optado por elucidar algunos 
de los temas a ser tratados, de modo a preparar a los receptores de nuestra investigación sobre la 
diversidad sexual homosexual dentro de la sociedad brasileña. 
 
Por esta razón, se visibilizará a seguir algunas terminologías centrales de nuestro estudio que 
aclaran y auxilian en el entendimiento más amplio sobre nuestra tesis doctoral. 
 
# La sexualidad 
 
La sexualidad humana se relaciona con la idea de una construcción cultural, social histórica de 
la visión sobre los lemas de la exteriorización de los sentimientos corporales, hablando, en ese 
contexto, en el modo que se plasman los mismos, sea en el plan psicológico en el momento en que 
dirigimos nuestros pensamiento, deseos, sensaciones hacia a un determinado camino u a otro. Del 
mismo modo en que, en un plan físico, materializamos nuestras emocionas en la efectiva práctica de 
la sexualidad y la realización de la necesidad básica animal y humana que las personas asumen a lo 
largo de sus vidas. 
 
# La homosexualidad 
 
El abordaje sobre la homosexualidad se caracteriza cuando la exteriorización de la sexualidad 
humana ocurre entre personas del mismo sexo biológico, es decir por ejemplo cuando una mujer 
resuelve dirigir sus emociones, deseos e, incluso, a practicar un acto sexual con otra mujer, de su 
mismo sexo.  
 
De ese modo visibilizamos a la homosexualidad como la manifestación erótica entre personas 
del mismo sexo para la satisfacción de sus conductas más íntimas y personales relacionadas con el 




En el mismo sentido en que adoptaremos la palabra homosexual para definir tanto para los 
hombres como a mujeres que expresan sus sentimientos hacia a personas de su mismo sexo, es decir 
hombre con otro hombre y mujer con otra mujer. 
 
# Los Derechos Humanos 
 
Para el discurso sobre los Derechos Humanos, se tiene la visibilidad de la dignidad humana 
como fuente indispensable de reconocimiento universal por parte de toda la humanidad como una 
característica única, con una amplitud universal de protección de la vida y el respecto a preceptos de 
dignidad que se interaccionaran entre si para la preservación de ese ideario, siendo inherentes a todos 
los seres humanos. De ese hecho recurren la necesidad de los Estados de protegerlos en un plan 
nacionalizado, pero también de proteger los mismos derechos en los casos en que eses mismos 
Estados no lo hagan, en ese sentido el ámbito internacional de protección incidiría para combatir y 























I never felt magic crazy as this 
I never saw moons knew the meaning of the sea 
I never held emotion in the palm of my hand 
Or felt sweet breezes in the top of a tree 
But now you're here 
Brighten my northern sky 
 (Nick Drake)9 
 
Hemos visibilizado, en nuestras consideraciones, que las personas homosexuales lo tiene más 
complicado para superar las situaciones de vulnerabilidad social que le son obstaculizadas por 
patrones socio-culturales históricos y religiosos que influyen dentro de la sociedad brasileña. 
Patrones que, a lo largo de los años, han excluido esas personas de ser tratadas en condición de 
igualdad, también, en diversas sociedades por el mundo y que siguen siendo materializadas por 
medio de conductas discriminatorias que los apartan de una real participación en la sociedad en que 
viven. 
 
Esas prácticas discriminatorias que dificultan la integración de esas personas, en el medio al 
cual viven, se materializa por medio de determinadas conductas que victimaran, como por ejemplo: 
los homosexuales acaban siendo considerados, por muchos, como personas que no están sanas, que 
sufren algún tipo de problema metal o desvío de conducta, que sufren con dificultades por parte de la 
organización del Estado brasileño en la hora de tener acceso a determinados derechos en el ámbito de 
la administración pública, del mismo modo en que en la esfera del derecho civil, incluso en esas 
ramas dentro de la justicia militar.  
 
                                                          
9  El compositor británico Nick Drake, por medio de la canción: northern sky, ha hablado de la esencia de amor que es capaz que 
complementar la felicidad de cada persona y de mejorar sus vidas y el bienestar propio y con los demás. De ese modo, no podemos 
condenar las diversas formas de amar. 
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Lo más grave, tienen más complicado exteriorizar su afectividad y pleno desarrollo de su 
sexualidad en el ámbito público-social, una vez que la demostración de sus emociones, sentimientos 
es mal interpretado y puede generar conductas de rechazo y agresiones físico/verbales, una vez que la 
homosexualidad es entendida como una violación a los buenos costumbres, a moral, a la seriedad y al 
propio conservadurismo de los padrones heterosexuales dominantes, siendo por lo tanto, interpretada, 
en mucho casos, como un riesgo para la manutención del orden social.  
 
Es importante destacar que, en nuestro estudio, hemos optado por la visualización histórica, 
social y cultural sobre el tema de la homosexualidad a lo largo de la propia evolución humana, 
llevada a cabo por factores culturales, políticos, sociales, religiosos, que han influido en una 
interpretación negativa sobre el lema, como directamente relacionada, a la imagen de algo anormal, 
antinatural, pecaminoso, diabólico, enfermedad, promiscuo e otros cualitativos que condenaron a 
orientación sexual homosexual a una diversidad sexual de segunda categoría, como si fuera inferior 
a los demás tipos manifestados y dentro del abanico existente. 
 
Nuestra preocupación en retratar el tema de la homosexualidad y trabajarlo, junto con la 
historia, nos ha parecido fundamental para construir las bases de nuestra tesis, una vez que damos 
relevante importancia a esa disciplina y que nos ha ayudado a entender los problemas enfrentados 
para la consolidación de ese trabajo científico.  
 
Los hechos y las experiencias históricas nos han aportado indudablemente el pilar 
comprehensivo de una realidad que tiene en su pasado, muchas de las respuestas para que posamos 
entender el presente sobre la temática de las personas homosexuales, desde la formación de un 
ideario sobre la homosexualidad en sí, como la idealización de prejuicios, conductas 
discriminadoras, procesos de exclusión social de los homosexuales, realidades que forman la propia 
homofobia hacia a las personas que tienes esa orientación social en un espacio globalizado. 
 
Hemos encontrado en la historia indicios que nos muestran períodos cíclicos donde 
determinadas sociedades, variantes en el tiempo, convivían y aceptaban en mayor o menor 
proporción las practicas homoafectivas, siendo consideradas incluso como normales socialmente, 
en cierto tiempo, dentro de una cultura o realidad histórica u social.  
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En otros momentos presenciamos los primeros relatos de acosos a esas prácticas y la 
imposición de conductas sexuales basada en valores diversos, donde la principal características 
sería a la de sumisión de la sexualidad humana a la mera reproducción sexual humana, dejando el 
placer a segunda categoría o simplemente excluyéndola de la importancia que tiene en el pleno 
desarrollo de la dignidad humana. 
 
Hemos visto la persecución al placer sexual, la condena del sexo, la imposición del pecado y 
la definición de la homosexualidad como indigna de ser practicada. Muchas personas han sido 
penalizadas en las hogueras de episodios históricos, o por torturas, decapitaciones, o la exclusión de 
personas de participación social. Personas esa que han intentado vivir sus sexualidades, 
satisfaciendo sus deseos personales y, principalmente, de vivir en búsqueda de una felicidad, de un 
amor y de decidir a quien demonstrar sus afectos, nos parece que el precio histórico pagado por los 
homosexuales ha sido, radicalmente, superior a la proporción que exigía el tema de la sexualidad 
humana.  
 
Actualmente, muchos de los valores antiguos, que condenaban a la homosexualidad, a lo 
largo de los tiempo, siguen presentes obstaculizando y vulnerando que las personas homosexuales 
puedan superar las dificultades que les son atribuidas en distintos ámbitos, sea en la cultura, en la 
raza, en el trabajo, en la política, en la familia, en la vida íntima y afectiva, etc.  
 
De ese modo, entendemos que la propia humanidad tiene una deuda histórica con esas 
personas y se muestran necesarias alternativas para integrar a esas personas y que no se queden al 
margen de las sociedades, que puedan realmente participar y de ser tratadas como iguales a los 
demás ciudadanos.  
 
Ese planteamiento no nos parece abusivo, por lo contrario, es algo muy simbólico, simples, 
una vez que lo que piden las personas homosexuales es tener los mismos derechos que a otros 
grupos, no piden mayores ventajas o de ser considerados como superiores a los demás. Eses deseos 
tienen las mismas orígenes por ejemplo en las reivindicaciones feministas, donde las mujeres pedía 




Negar a una persona el derecho de ejercer su sexualidad es un acto que atenta a la dignidad 
humana, a la vida privada de las personas, al precepto de la igualdad entre todos, la libertad sexual de 
cada persona en decidir como quiere vivir su vida sexual/afectiva, que viola el desarrollo de la propia 
humanidad de cada persona. Y esas conductas discriminatorias no pueden ser justificadas en ningún 
caso.  
 
De ese modo, notamos la necesidad de trabajar con la orientación sexual tanto en el ámbito 
internacional, como en el nacional, principalmente en lo que se relaciona con los Instrumentos de 
Protección en las dos esfera de la libertad sexual, especialmente la orientación sexual homosexual en 
la esfera del Continente Americano, como en el Europeo, que sirven como ejemplos de inspiración 
para los demás países en proteger y hacer efectivos los Derechos Humanos de las personas 
homosexuales. 
 
Hemos visibilizado avances cuanto al respeto a los derechos de las personas homosexuales en 
las últimas décadas, las experiencias en Europa impulsaron no sólo el reconocimiento fundamental 
para el pleno desarrollo de las humanidades, de sus dignidades como personas humanas, pero que 
también lograron facilitar que esas personas tuviesen acceso a ese proceso de cambio y de integración 
social. Los Organismos de Protección en el Continente Americano, también, caminan hacia esa 
perspectiva para la igualdad de derechos y la integración del colectivo de homosexuales en los países 
de la zona. 
 
 De todos los modos, cobramos na viabilidad de una mayor responsabilidad de los Estados, en 
el ámbito global, de tomaren para sí el temario de la diversidad sexual (la orientación homosexual) 
como un condición importante y una prioridad para sus realidades, es decir, que haga parte  de la 
sociedad y objetivo de las políticas públicas y privadas de los integrantes del mismo Estado.  
 
Es probable que, sin un compromiso más serio de los Estados, una vez que muchos, todavía, no 
lo consideran, la cuestión de la orientación sexual homosexual, como un bien universal a ser 
respetado, y que no reconocen los diversos Instrumentos de Protección ya visibilizados en nuestro 
estudio. El trabajo es mucho más difícil, una vez que no basta solamente reconocer Derechos, pero 
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también: fiscalizar, controlar y lograr tornarlos efectivos dentro de cada Estado, poniendo fin a 
situaciones de prejuicio y de discriminación de las personas homosexuales. 
 
Cuando hablamos de la realidad brasileña sobre la homosexualidad, nos hemos deparado con 
un clima enfrentado dentro de la propia estructura del Estado. Por un lado la prevalencia de un 
aparato institucional basado en un modelo heterosexual dominante, que consolidaba la exclusión de 
las personas con una orientación sexual diversa a esa normatización heterosexual, con obstáculos que 
imposibilitaban la integración y participación de los homosexuales en la sociedad brasileña.  
 
De otro, las reivindicaciones para la visibilidad de la diversidad sexual y de los mismos 
derechos aplicables a las personas con esa orientación sexual distinta de la heterosexual. También 
hemos tenido la preocupación en visibilizar el problema de normas enfrentadas, es decir lo que 
establece la Carta Magna de Brasil y el Código Penal Militar en el Ordenamiento Jurídico brasileño, 
especial referencia al artículo 235 del Código Penal Militar y en propio trato discriminatorio existente 
dentro de las Instituciones Militares. 
 
La realidad mencionada pasa por un proceso actual de transición, es decir, de cambios 
esenciales que ponen el Estado brasileño en una posición novedosa cuanto al lema de la 
homosexualidad y de buscar adecuarlo a los patrones democráticos de derecho y de acceso igualitario 
a los mismos por parte de todos los ciudadanos brasileños. Es innegable que en un corto espacio en la 
historia de Brasil, se implementa el reconocimiento igualitario de las uniones entre personas del 
mismo sexo a las parejas homosexuales, del mismo modo en que se convierten esas uniones en 
matrimonios en los Juzgados.  
 
Consideramos que lo importante, cuando hablamos de derechos humanos, es el respeto 
absoluto al bien más importante: la vida. Para una vida plena, la sexualidad debe estar presente como 
un agente auxiliador indispensable, que junto con otros factores: la expresión del sentimiento, el 
amor, la solidaridad y la búsqueda por la propia felicidad. Ese ideal se ha vislumbrado en distintos 
momentos de la historia de la humanidad, en los idearios religiosos de distintos tiempos, pero que 




Si los derechos humanos son entendidos como el conjunto de normas que regulan y protegen 
los seres humanos y la relación con los demás. El amor incidiría en la materialización de los DDHH y 
en la relación de cada persona, así como en los vínculos ejercidos hacia a todos los demás. Si 
tenemos el poder de amar, de ser emotivos o sensibles a las cosas, somos seres racionales10, podemos 
pensar11, que representa la esencia de la condición humana12, capaces de entender entre el bien y el 
mal, no cabiendo, por lo tanto, la actitud de rechazo hacia a los tipos de amores, diversos pero 
constituidos en un ideal mucho más amplio y digno.13 
 
  Freud decía que todo el conocimiento y capacidad que el hombre desarrolla, con el fin de 
controlar las fuerzas de la naturaleza, de extraer la riqueza de esa satisfacción de las necesidades 
humanas y, también, de incluir todos los reglamentos necesarios para ajustar las relaciones entre los 
hombres unos con los otros son fundamentales. Las relaciones mutuas entre los hombres son 
influenciadas por la cantidad de satisfacción  de su instinto, que la riqueza existente posibilita. 
Además de tener en cuenta que: un hombre, de modo individual, puede por sí mismo, seu utilizado 
como riqueza en relación a otro, en la medida en que la otra persona se utiliza de un individuo en la 
capacidad laborar desarrollada por él o como un objeto sexual. El autor avanza en el ideal de la 
                                                          
10  KONDER COMPARATO, F.: Cultura dos..., op. cit., p. 64. 
11  El hombre es un ser incompleto, con mecanismos corpóreos y mentales que no posé en su esencia una voluntad de conocerlo 
que no que tiene en su esencia, en su naturaleza como defendía Aristóteles. La naturaleza humana es mucho más compleja, pues tiene 
ventajas, pero también fallas, es decir, es una mezcla de lo que se tiene y lo que lle falta. Es por medio de la movilización de los medios 
que tiene que es capaz de buscar el conocimiento. Para Platón, esa búsqueda por el conocer representa la esencia humana de dotes que 
son insuficientes, y justamente por esa limitación el hombre desarrolla una necesidad de saber de descubrir lo que ignora. DE 
MAGALHÃES VILHENA, V.: “Objetivo e caráter da filosofía” en: Pequeno Manual de Filosofia. Lisboa, Portugal, 1974, p. 5. 
  De esse modo, entendemos que el origen del conocimiento está en la propia sensibilización de la razón humana que 
complementan el hombre y su esencia incompleta. El cuestionamiento es importante para el hombre, del mismo modo que para la 
sociedad, uma vez que personas racionales indagan por la realidad y, por medio de eses cuestionamientos, están motivados a luchar por 
sus deseos. Que esse ideal racional sirva como inspiración para la sociedad en general en reivindicar por uma sociedad más equitativa, 
basadas em los valores democráticos de justicia, de armonía en la conviviencia humana. 
12  ARENDT, H.: A condição humana. 10º Edição. Editora Forense Universitária. Rio de Janeiro, Brasil, 2008, p. 13. 
13  La importância de esa racionalidade, como bien resalta Pico Della Mirandola como la calidad peculiar inherente al ser 
humano, que posibilita construir de modo libre e independiente su propia existencia y su propio destino. WOLFGANG SARLET, I.: 
Dignidade da pessoa humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2ª Edição. Editora Livraria do Advogado. Porto 
Alegre, Brasil, 2002. 
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civilización ha sido impuesto a una mayoría resistente por una minoría que descubrió como tener en 
manos el control sobre los medios de poder y coerción. 14 
 
Visibilizamos la necesidad de un re-ordenamiento de las relaciones humanas, que se retiren 
todos los obstáculos que impiden el desarrollo de las personas y las relaciones de trato igualitario 
hacia a los demás dentro de un ambiente social. Se exige la implementación de una política seria en 
Brasil, de una educación inclusiva, basada en los valores de los derechos sexuales y de los derechos 
humanos. Visibilizando las orientaciones sexuales, principalmente la homosexual. El problema está 
en los fortificados idearios de prejuicio histórico y cultural que han sido transmitidos como valores a 
lo largo de los siglos.15  
 
La visión sobre la homosexualidad actual pasa de un ideario de enfermedad, castigo, 
aberración, anormalidad o una perversión hacia a ser interpretada como solamente una orientación 
más de las diversas existentes. La orientación homosexual, sumándose a la bisexual y la heterosexual 
constituyendo la libertad sexual como el conjunto de variantes que pueden ser seguidas por las 
personas según sus propias decisiones.  La normalización del tema es buscada por diferentes 
Organismos Internacionales y Nacionales, que buscan concienciar y formar a la sociedad sobre los 
temas de la sexualidad humana. Entre ellos podemos citar la Organización Mundial de Salud, el 
Consejo Federal de Medicina de Brasil, el Consejo Federal de Psicología, todos unánimes en decir 
que la homosexualidad no debe ser considerada como enfermedad o desviación sexual.16 
 
Como bien nos aclara Bussad y Ribeiro, el factor cultural es responsable por reunir una gran 
cantidad de informaciones dentro del grupo, lo que plasman en creencias, prácticas y rituales, es 
decir, la cultura dispensa el individuo de aprender por ensayo, todo nuevamente, a cada generación, 
al mismo tiempo en que añade aprendizajes originarios de experiencias de cada uno.17 De ese modo, 
racionalmente, si propiciamos una enseñanza inclusiva en la diversidad, ese ideal será promovido y 
pasado entre las generaciones, creando un cultura para la normalización de la sexualidad humana, sin 
                                                          
14  FREUD, S.: O futuro de uma ilusão, o mal-estar na civilização e outros trabalhos (1927~1931). Imago Editora. Volume XXI. Rio de 
Janeiro, Brasil, 2006, pp. 15-8. 
15  FREUD, S.: O futuro de uma ilusão..., op. cit., pp. 15-8. 
16  ABGLT, Manual de…, op. cit., p. 11. 
17  RAAD BUSSAB, V. S. / LEITE RIBEIRO, F.: “biologicamente cultural” 2004, p. 175. 
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dar importancia a apenas una de las manifestaciones sexuales, como ocurre con la heterosexual 
dominante y sí, a todas las existentes, en el mismo sentido de posibilitar el trato igualitario y la 
reducción/desaparecimiento de acciones discriminatorias hacia a los grupos minoritarios. 
 
Hacer posible los cambios en los modelos heterosexuales dominantes y de una cultura 
androcentrista y homofóbica, de modo que la diversidad sea aceptada e integrada. Eses esfuerzos 
podrán ser notados en las generaciones posteriores que crecerían con base en los nuevos modelos de 
enseñanza inclusiva, educados en valores de género, igualdad, solidaridad, felicidad, respeto a la 
diversidad sexual, bondad y desarrollo de la razón pueden concebir una sociedad más justa, armónica 
y plural. 
 
Si el amor mueve la humanidad y es capaz de justificar las decisiones humanas, no debemos 
condenar eses amores, ninguno es más o menos importante, si lo que se busca es la felicidad, el amor 
no se limitar a un género o orientación sexual. A nadie, por lo tanto, deberá sufrir limitación en su 
amor o en el derecho fundamental de ter reconocido ese amor. Lo que realmente imposta es la 
posibilidad de cada uno de vivir y ejercer su sexualidad, su placer, su propia humanidad de un modo 
libre, sin sufrir discriminación por esa manifestación. Esa es la razón que posibilita el 
perfeccionamiento de la persona humana y de la propia humanidad. 18 
 
Hemos visibilizado que las formas de amar, principalmente la orientación sexual homosexual, 
ha sido duramente sancionada sigue siendo en la historia de la humanidad. En Brasil, originadas 
desde las normativas de la Corona Portuguesa, con las ordenaciones que penalizaban la 
homosexualidad en el territorio colonial desde el “descubrimiento” de Brasil. La homosexualidad ha 
sido condenada por los idearios religiosos, principalmente, los que siguen los valores bíblicos, como 
en las iglesias cristianas, en Brasil, la católica y las evangélicas han movilizado el Estado como la 
sociedad civil a condenar a los homosexuales a una vida de pecado y de afronta a los preceptos 
divinos y morales de la sociedad. 
 
                                                          




No podemos dejar de considerar la época en que la homosexualidad fue considerada como un 
problema mental, que podría ser tratada con terapia de electrochoque y otros medicamentos que 
deshumanizaban, degradando a las personas con esa orientación, incluso motivando el suicidio de 
muchas personas que no han podido aguantar la presión social y los conflictos internos de la propia 
auto-aceptación de la sexualidad. 
 
Bajo eses hechos, la actual situación democrática exige un cambio importante en la temática de 
la libertad sexual y de la protección de eses derechos en la sociedad brasileña.  Ciertos pasos han sido 
dados, que permitieron avances en los temas de las ciencias jurídicas y biológicas, pero todavía se 
pueden hacer más para una real integración del colectivo homosexual, históricamente, victimado y en 
innegable situación de exclusión participativa. Los casos de prejuicios y discriminación deber ser 
fiscalizados y penalizados para que se pueda lograr la efectiva igualdad, no solamente formal como la 
material entre los ciudadanos brasileños. 
 
Llegó en momento de se corregir los errores del pasado, de se cohibir las reiteradas prácticas 
históricas que basadas en los discursos de odio, servirán para justificar la exclusión de tantas 
personas, sea por motivo de raza, religión, género, situación social, etc. Es el tiempo de la 
implementación de las medidas para la inclusión de la diversidad, principalmente en la esfera da 
sexualidad humana, que es fundamental para la dignidad humana y para los Derechos Humanos.  
 
Si vivimos esperando días mejores, mejores en las relaciones humanas, en el amor entre las 
personas, debemos estar en alerta para las exigencias democráticas de respecto a los preceptos 
fundamentales previamente citados en nuestro estudio. La búsqueda por una sociedad más justa es 
una labor colectiva, del Estado Brasileño, de la sociedad civil organizada, de los organismos que 
buscan combatir las injusticias. 
 
No podemos negar la homosexualidad, ella está presente, como las demás orientaciones 
sexuales. Si el derecho tiene por objetivo regular las relaciones humanas y, por medio de sus normas, 
armonizar la convivencia. De ese modo, la simple existencia de esa orientación sexual se hace 
necesaria la inclusión de preceptos que la reconozca y la garantice, del mismo modo en que la 
heterosexualidad en sus preceptos lo hace. 
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La igualdad entre las personas está plasmada en la viabilidad de un trato igualitario entre todos 
los ciudadanos brasileños y en los casos en que se dificulta ese objetivo, medidas afirmativas son 
justificas para tratar de modo desigual a ciertos colectivos vulnerables, hasta que logren alcanzar la 
real igualdad colectiva. Como sabemos, la homosexualidad no debe ser considerada inferior a la 
heterosexualidad, del mismo modo en que la bisexualidad tampoco. Todas representan un conjunto 
de posibilidades que deben ser reconocidas igualmente y dignas de respeto.  
 
El desprecio a una de ellas no deberá ter espacio en la sociedad de Brasil y el Ordenamiento 
Jurídico, del mismo modo en que el Estado y sus Poderes debe adecuar sus estructuras en retirar los 
obstáculos que impidan ese reconocimiento de un amor diverso en sus forma, pero no menos 
importante entre los distintos existentes. Rechazar esa visión es atentar con ese precepto fundamental, 
previsto en la CF/88 de todos ser tratados igualmente y de no sufrir discriminación. Por esa razón, la 
normativa castrense viola ese ideal, y es discriminatoria hacia a los homosexuales sin ningún tipo de 
justificación posible. 
 
Cuando hemos hecho referencia a la libertad de los ciudadanos, entendemos que la 
homosexualidad hace parte de una conducta sexual, al igual que la heterosexual, completamente 
legal, una vez que esa orientación no es condenable en la normativa superior del ordenamiento 
jurídico brasileño, solamente en la tipificación del CPM, que dispone, en actual vigencia, la norma 
discriminatoria de un artículo que no se adecua a una realidad a los preceptos fundamentales 
garantizados con la CF/88.  
 
En la esfera del privado, del íntimo de cada persona, el Estado Brasileño, así como la sociedad 
en general, no deberá intervenir en las decisiones individuales en esa privacidad. Hablamos de 
decisiones personales que están relacionadas con el placer y el deseo de transmitir el sabor de la vida, 
el afecto entre dos personas plenas de derechos y deberes, desde que exista el mutuo acuerdo y no 
haya previsión injusta e infundada de impedimento para exteriorizar sus sentimientos. La 
intervención del Estado Brasileño cuanto a ese tema no prospera, una vez que hablamos de la 
búsqueda por la felicidad individual de cada persona como humana en su dignidad y su propia vida 




La dignidad comentada consiste en la imposibilidad de una persona ser tratada como un medio 
para alcanzar los deseos de otras personas.19 La dignidad está en el permitir que cada persona asuma 
su sexualidad libremente, donde quiere demonstrar sus afectos y deseos. Si una persona homosexual 
es impedida o punida por exteriorizar sus emociones, su amor, la dignidad humana es atacada, pues 
impide claramente que esa persona alcance la felicidad y de sentirse bien consigo misma y con su 
pareja. El planteamiento se basa en el reconocimiento de un derecho de ejercer la sexualidad, del 
mismo modo en que los heterosexuales pueden hacerlo, no se pide nada más que eso. Solamente las 
justificativas discriminatorias e intolerantes impiden ese reconocimiento, que no merecen vez en la 
democracia brasileña.20 
 
Las ideas discriminatorias en el Ordenamiento Jurídico del país necesitan ser revocadas, una 
vez que los preceptos fundamentales garantizan la protección de la orientación sexual homosexual, 
justamente para posibilitar la emancipación de esa orientación sexual dentro de la sociedad brasileña. 
Reiteramos que cualquier tipo de dispositivo que entre en conflicto con esa idea, deberá ser 
cuestionado y, según el caso, eliminado. Hemos visibilizados nunerosas alternativas para permitir la 
mejora de la condición de los derechos de las personas homosexuales, desde la visibilidad concedida 
a los principios constitucionales, pasando por iniciativas de los Poderes del Estado en garantizar la 
igualdad entre las personas.  
 
La decisión por desarrollar un estudio sobre orientación sexual homosexual nos pareció viable 
para visibilizar la situación dentro de la sociedad brasileña, especialmente en las Instituciones 
Militares. Hemos podido aclarar que la temática sufre la incidencia de preceptos culturales, sociales y 
históricos que impuseron a la sexualidad humana determinados padrones de una orientación 
dominante (heterosexual) sobre las demás, lo que implicó en la constitucción de roles pre-
establecidos que deberías ser seguidos, caso constrario, las personas que no se adecuase a los 
                                                          
19  Según esa idea, el ser humano es dotado de un valor propio que le es intrínseco, no pudiendo ser transformado en mero 
objeto o instrumento. independiente su propia existencia y su propio destino. WOLFGANG SARLET, I.: Dignidade da pessoa humana..., 
op. cit., p. 30. 
20  Para Sarlet la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta en la autodeterminación 
consciente y responsable por la propia vida y que lleva consigo la pretensión y el respeto por parte de los demás. WOLFGANG SARLET, I.: 




mismos, serían excluídas, como viene ocurrido a lo largo de la propia historia de la humanidad 
cuanto a las personas homosexuales.  
 
Sabemos que la sexualidad representa un temario al cual se construyen las desigualdades en la 
propia socialización de las personas, es motivo de conflicto entre los temas de género, entre hombres 
y mujeres, del mismo modo en que ocurre con la homosexualidad, donde heterosexual y homosexual 
disputan por el reconocimiento de derechos. Los primeros generalmente cuestionan la extensión de 
derechos a ese colectivo, cuanto los segundo, simplesmente reivindican el mismo trato concedido a 
los heterosexual.  
 
Reinteramos que las personas heterosexuales lo tienen más fácil para expresar de un modo 
público y privado sus emociones, tratan de un modo más abierto sus sexualidades, pues son 
aceptables socialmente y compartidas sus conductas por una gran mayoría de personas. Por otro lado, 
las personas con una orientación diversa de la heterosexual dominante, lo tendrán mucho más difícil. 
La incidencia de dogmas, prohibiciones reduce la sexualidad de los que no integran los mismos 
idearios de la mayoría, haciando de sus decisiones ajenas a ellas, lo que por sí es lamentable. 
 
En ese sentido, entendemos que es necesaria una transversalización, es decir la creación de 
alternativas que puedan situar los temos de igualdad entre los ciudadanos, sea en el ámbito del 
género, orientación sexual como asuntos principales de las decisiones Estatales de Brasil más 
relevantes, que sean ellas aplicables dentro de la propia estructura del Poder Público brasileño, con el 
objetivo principal de combatir la desigualdad de trato entre los ciudadanos, principalmente a los más 
vulnerables socialmente. Ese temario deberá ser tratado como prioritario por la sociedad general para 
poner fin a la discriminación. 
 
Tranversalización esa que cuenta con ciertas etapas fundamentales, iniciándose con el 
diagnóstico del problema de la igualdad y la incidencia de conductas discriminatorias. Pasado ese 
momento, se buscará la creación de un plan de acción para adecuar la situación en concreto 
problemática con las necesiades actuales de combatir la discriminación. Recomendaremos una 
compañamiento de la acción tomada para evaluar el éxito o no de su aplicabilidad, del mismo modo 
en que el seguimiento de los casos es fundalemental para el logro dela iniciativa inclusiva.  
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Hemos encontrado diversas acciones legales, previstas en el Ordenamiento Jurídico brasileño, 
para se combatir injusticias motivadas por orientación sexual y de concientizar y formar la sociedad 
en valores de igualdad de trato, género, diversidad sexual, orientación homosexual y Derechos 
Humanos, lo que demuestran cambios de las conductas públicas frente al problema. 
 
También hemos presentado un plan de igualdad para educar en la libertad sexual dentro del 
Cuerpo de Policía y Fuerzas Armadas brasileñas. Eses ejemplos de acciones positivas son 
importantes para los colectivos en situación de vulnerabilidad, para permitir que esas personas 
puedan tener garantizada su ciudadanía, por el simples hecho de seren humanas, iguales a los demás 
ciudadanos y dignos de respeto. 
 
Tenemos que resaltar que la ausencia de educación y formación de la sociedad brasileña 
dificulta la emancipación de las personas en sociedad, pues su efecto es de apartar los integrantes de 
una sociedad a un olvido participativo y de decisión sobre telas tan relevantes como puede ser la 
sexualidad humana. Problemas que intensifican las desigualdades entre las personas y forman las 
bases de los idearios de prejuicios, fobias, tabús materializados por conductas discriminatórias. 
 
Podemos aducir que ciertas instituciones influyen de modo severo en la formación de 
estereotipos negativos hacia a los homosexuales, las organizaciones de ideal religioso, como las 
Iglesias: Católica y Ervangélica impulsionaran una defición negativa a la homosexualidad. 
Negatividad esa que se implementa, incluso dentro del ámbito político, una vez que los 
representantes políticos, que pertenecen a esas entidades, movilizan, fervorosamente, los discursos de 
intolerancia y dificultan sobretodo las posibles iniciativas que buscan combatir la exclusión social de 
los homosexuales. Políticos eses que controlan los medios y que luchan para la estigmatizar y a 
condenar a las personas homosexuales, como lo han hecho históricamente. 
 
De las necesidades comentades informamos la importancia del Estado brasileño, auxiliado por 
los sectores sociales privados y públicos, la sociedad civil organizada, las ONG´s en la búsqueda por 
medios para conseguir la real igualdad, el respeto a la diversidad sexual y a la dignidad humana en la 




Entre algunas alternativas sugeridas estarían: la promoción por el conocimiento sobre la 
diversidad sexual: combate a las prácticas de subordinación de las personas en situación de exlusión 
sexual, la puesta en marcha de acciones para la promoción y desarrollo de la participación inclusiva 
de esas personas, combatindo las causas que generas las desigualdades. De ese modo, enfocando el 
empoderamiento de las personas, en nuestro caso, los homosexuales.  La participación sugerida es 
válida para la igualdad entre los ciudadanos en Brasil. 
 
Brasil se encuentra, principalmente en la última década, en un proceso de adecuación de los 
dispositivos jurídicos y normativos para evitar que grupos sociales sean desamparados en sus 
derechos y deberes. Para el éxito de ese proceso se hace relevante la generación de normas que no 
solo protejan, pero que condenen todas las conductas que vulneren los derechos fundamentales de las 
personas homosexuales. Por esa razón, creemos ser importante la creación de entidades de apoyo, de 
vigilancia y control, como por ejemplo fiscalías, atestando la eficacia de esas normas y la adecuación 
de las mismas a las realidades sociales y culturales de los brasileños. 
 
Creemos en el desarrollo de novedosos estudios sobre el tema de la homosexualidad en la 
sociedad brasileña, una vez que se permite dar visibilidad social sobre el lema, como bien nos aclaró 
López Sánchez y que tomamos como ideal orientativo para nuestro trabajo presentado.21 
 
Cuanto al trabajo que presentamos se concluye que la homosexualidad, no representa un 
impedimiento para la inclusión de militares (hombres y mujeres) homosexuales. Por otro lado, sí lo 
que notamos es la necesidad de se eliminar los instrumentos que dificultan o impiden esa integración 
del colectivo homosexual. No hemos encuentrado ningún argumento plausible que atestase que 
homosexuales no pudiesen asumir cualquier tipo de actividad o función dentro de las Fuerzas 
Armadas brasileñas. Del mismo modo, como ejemplo, notamos la necesidad para comprobar nuestros 
argumentos, de ejemplificar con modelos institucionales que optaron por emplear la integración de 
personas homosexuales en la realidad militar, como ocurrió en las FF.AA. de España, Reino Unido, 
Canadá, Estados Unidos de América, etc. 
                                                          
21  Resaltamos la importancia de nuevos estudios sobre la sexualidad humana y especificamente sobre la orientación del desejo 
homosexual se debe primordialmente para garantizar la investigación y la transmisión de conocimento sobre el tema a sociedad en 
gemeral. LÓPEZ SÁNCHEZ, F.: La Educación…, op. cit., p. 279. 
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Por esa razón, abogamos por considerar que los homosexuales no deberían ser impedidos de 
desarrollar una función de militar por el mero hecho de ter una orientación sexual diversa. No es 
causa para rechazo de esas personas en el ambiente militar de Brasil, ser homosexual no puede estar 
presente como fundamiento de los discursos de rechazo. Lo que debemos considerar en que la 
sociedad en general deberá combatir ese rechazo luchando para poner fin a las barreras que existen o 
que se forman cuando existe en tema de la homosexualidad dentro de la sociedad brasileña.  
 
El simple acto de impedir la integración de esas personas induce un factor negativo general 
para toda la sociedad, una vez que se genera desigualdad en la armonía de la colectividad, una vez 
que se ve obligada a asumir con toda la problemática de la exclusión de estas personas en el medio 
social. De ese modo enfatizamos la importancia por la creación de garantías normativas, 
institucionales y jurídicas para lograr la inclusión de los más vulnerables. 
 
La principal problemática enfrentada por las personas homosexuales en el ámbito de las 
Fuerzas Admadas adviene del Gobierno (período militar), que rompe con el proceso democrático en 
Brasil y implementa la normativa cuestionada en nuestro estudio, el artículo 235 del CPM. Hecho 
que puso a las personas con esa orientación sexual a una posición de clandestinidad social en el país, 
del mismo modo en que discriminaba a esas personas en el ámbito de las Fuerzas Armadas y incluso 
dentro del derecho castrense. Esa situación volverá a ser cuestionada décadas después, en los años 
ochenta, con la implementación de un Gobierno votado y constituidos democrtaticamente por los 
brasileños. 
 
Los distintos movimientos sociales que han estado siendo perseguidos por el sistema militar, en 
el período de la dictadura, pasan a tener proyección masificada y grupos que luchaban por justicia y 
la armonía social estuvieron presentes en los clamores de reivindicación de los ciudadanos 
brasileños.  
 
Citaremos entre ellos: las víctimas de torturas por el régimen militar, desaparecidos políticos, 
movimientos feministas que luchaban por la igualdad de trato entre hombres y mujeres) y, como no 
podría ser difentente, las luchas por los derechos de las personas homosexuales, del mismo modo en 
que otros colectivos también se organizaban por cobrar mejoras en sus vidas, como el colectivo 
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LGBT. Para eses últimos, la década posterior, es decir los años 90, consiguen la constitución de la 
Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas y Transgéneros (ABGLT). Movimientos estos que luchan 
por la efectividad de políticas públicas y privadas.  
 
Hemos concluido que incentivos en la educación sensibilizadora son importantes para la 
integración y por dar visibilidad al tema de la libertad sexual, principalmente cuanto al tema de la 
homosexualidad dentro de la sociedad brasileña. Defendemos ese mecanismo como herramienta de 
inclusión participativa de los ciudadanos en la construcción de una ambiente más armónico, juto e 
equitativo en Brasil.  
 
Infelizmente, en el país todavía hay diversos problemas para considerar el proceso de 
enseñanza como una alternativa eficaz, la falta de interés del Estado brasileño en la creación de 
políticas educativas y la emancipación racional ciudadana de los brasileños, hace de la sociedad un 
ambiente propicio para la generación de seres no racionales, acomodados y desacreditados en el 
Gobierno. 
 
 La aparatía social general que tomó cuenta de los deseos de cambio de realidades, hace del 
país suramericano, un nucleo de injusticias, violaciones a derechos. Las inversiones en los sectores 
más básicos, como la salud pública, educación gratuita, vivienda digna, trabajo, saldos básicos, etc. 
Estos problemas agravan el caos social, económico, político, las bases del Estado, lo que erepresenta 
un gran problema. 22 
 
Nuestro trabajo evidenció que las limitadas leyes existentes o el propio conflicto normativo 
brasileño intensificaron un descontrol para la protección de los Derechos Humanos en las cuestiones 
de la sexualidad humana y orientación homosexual. Del mismo modo en que dispositivos legales 
persiguen y condenan la homosexualidad, como el citado artículo del CPM, generando toda una 
situación de desigualdad en la realidad del país. Por otro lado, no podemos dejar de resaltar que otras 
alternativas han sido tomadas para cambiar la instabilidad que involucra el tema de la 
homosexualidad, diversas iniciativas públicas de los Poderes del Estado, así como de la sociedad 
                                                          
22   SEFFNER, F: “Equívocos e armadilhas na articulação entre a diversidade sexual e políticas de inclusão escolar” en: Diniz Junqueira, 
R.: Diversidade Sexual na Educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília, Brasil, Coleção Educação para todos, 2009, 
pp. 127-34.  
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civil nortean a un futuro incerto, pero esperanzoso en la idea de dar real efectividad a la igualdad de 
trato a las personas homosexuales dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil, como en el ambiente de 
la sociedad brasileña. 
 
Nos referimos a un proceso hacia a verdaderos cambios una vez que, en la última década, 
hemos visibilizado, dentro de las Fuerzas Militares brasileñas, alteraciones dentro de esas 
Instituciones, como por ejemplo: la subordinación de los sexos, la retirada de los obstáculos que 
motiven conductas de prejuicios y discriminatorios. Así como propuestas de cambios en la 
legislación nacional castrense, reglas y códigos de las organizaciones militares de Brasil, como en 
los cánticos sexistas en la práctica de los ejercicios físicos militares y la eliminación de las acciones 
que diseminen la violencia contra la diversidad humana y principalmente las variantes de la 
sexualidad. Además de la implementación de Organismos para el control, fiscalización, 
acompañamiento de los caso de denuncias de violaciones a los derechos de las personas 
homosexuales dentro de la esfera militar. 
 
En el ámbito ordinario y público del Estado brasileño, instrumentos legales del Poder 
Judicial, perteneciente al Ordenamiento Jurídico interno de Brasil – CF/88 o a través de 
Jurisprudencia de los Tribunales se resuelven ciertas cuestiones sobre de los derechos y deberes 
de los homosexuales, implicando en el reconocimiento de esas personas no deben ser victimadas 
en sociedad por tener una orientación sexual diversa de la dominante. 
 
En el ámbito del Poder Legislativo brasileño, explicitamos numerosos Proyectos de Ley, 
que provienen de luchas de los homosexuales, que han estado históricamente excluidos de 
participaren de la sociedad brasileña, entre ellos los que condenan el acoso por orientación 
sexual, prácticas discriminatorias motivadas como odio, rechazo a la diversidad social. También 
hemos visibilizado proyectos que visan incluir la diversidad sexual en la esfera de la enseñanza 
pública de Brasil, buscando la implementación de un sistema educacional para la sensibilización 




Cuanto a las iniciativas públicas y privadas, hemos encontrado un mayor número de 
novedosas publicaciones bibliográficas, entre ellas: manuales, cuentos, guías, revistas y libros 
sobre sexualidad y orientación sexual homosexual.23 
 
Cambios se han notado también dentro de las Instituciones militares en el reconocimiento de 
derechos a los militares homosexuales, lo que podemos interpretar como positivos. Sin comentar que, 
las iniciativas del Poder Público nacional en la retirada de obstáculos que excluyen a esas personas de 
la sociedad. Pero por otro lado, también debemos reconocer que el cumplimiento de los Derechos 
Humanos, especialmente la cuestión de los derechos sobre la sexualidad humana todavía no son 
efectivos y su realidad está plasmada por un historial de discriminación a las personas homosexuales, 
sean en el ámbito militar, como dentro de la propia sociedad brasileña. Esa cuestión ha sido, del 
mismo modo, visibilizada en distintos países por el mundo, donde el respeto a la diversidad sexual 
sigue siendo reducido, principalmente en Sudamérica, Oriente Próximo y en África. 
 
 Las informaciones plasmadas en este trabajo aún son reveladoras del difícil camino que queda 
a la humanidad recorrer. La ausencia de motivación política del Gobierno de Brasil, el incremento de 
partidos con fuerte clamor religioso, han dificultado y obstaculizado importantes avances en el lema 
de concesión de derechos y la implementación de la igualdad entre los ciudadanos brasileños, 
excluyendo los homosexuales de una real participación ciudadana en el país. De ese modo, 
entendemos que los avances cuanto a la inclusión de las personas homosexuales dentro de la sociedad 
brasileña, principalmente, dentro de las Fuerzas Armadas son todavía insuficientes. La erradicación 
de las desigualdades, de la discriminación y los casos de acoso por orientación sexual homosexual 
hacen parte de una realidad indeseable y que debe ser combatida a todo el coste para la manutención 
de la armonía social en Brasil, del mismo modo en que preceptúan los Derechos Humanos. 
 
Por esa razón, entendemos que el Estado deberá buscar instrumentos preventivos para no 
ocurrir en conductas que violen a los Derechos Humanos de sus ciudadanos, mirando de un modo 
especial a los valores democráticos tan importantes para la construcción de una sociedad justa e 
igualitaria. Llevando en consideración, la realidad brasileña y los preceptos normativos 
constitucionales, que nortean el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. El 
                                                          
23  ABGLT, Manual de…, op. cit., pp. 34-5. 
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país mencionado lucha por la caminada hacia al respeto de los derechos mencionados, por más difícil 
que pueda ser la consecución de eses objetivo.  
 
Los principios constitucionales ya están previsto y reconocidos en el ámbito del Ordenamiento 
Jurídico brasileño, en momento actual, exige que sean puestos en práctica por parte del Estado, por 
sus Poderes en la creación de medidas viables que permitan principalmente detectar los problemas, 
afrontarlos, apuntar alternativas para la solución de los mismos, crear instrumentos que cohíban su 
reincidencia, que reduzcan los conflictos en el sentido de formar, educar, concienciar y preparar a la 
sociedad brasileña en los valores cívicos, democráticos, de no discriminación e igualdad de trato 
entre todos los ciudadanos. 
 
Visibilizamos la apuesta por una educación, formación y educación cívica de la sociedad 
brasileña para los temas de la sexualidad humana, de modo en permitir que sus distintas formas 
puedan expresasen, libremente, sin tener limitaciones al desarrollo de esa orientación sexual. Lo que 
se busca es poner fin a un sistema heterosexual dominante y la inclusión de las diversas formas de 
expresión de la sexualidad humana, entre ellas la homosexualidad, en un patatar de igualdad ante las 
demás. Por esa razón justificamos que la educación para la diversidad sexual es fundamental para el 
cambio de paradigma, incluso, al crear un proyecto de educación para esa diversidad sexual en los 
Centros Militares, buscamos una alternativa para erradicar los conflictos generados cuanto a la 
cuestión de la homosexualidad en las Fuerzas Armadas brasileñas. 
 
Nuestra iniciativa sirve metafóricamente como la apertura de puertas y ventanas para que las 
personas se conviertan de modo pleno y que construyan su presente y su futuro 24 en la igualdad y 
respecto a la diversidad sexual, a la homosexualidad, el género y los Derechos Humanos. Por medio 
de un instrumento integrador que permita que  todos puedan participar de la sociedad y realizar 
verdaderos cambios en la sociedad brasileña. 
 
Los más recientes cambios pueden ser vislumbrados en la presentación de la iniciativa para 
consolidación del Proyecto de Ley que visibiliza el cambio definido en el Código Penal Militar de 
1969, que con la alteración del dispositivo 235, eliminaría las expresiones: la homosexualidad y 
                                                          
24  BONA, C.: La nueva educación. Los retos y desafíos de un maestro de hoy. Plaza Janes Editores. Barcelona, España, 2015, p. 4. 
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pederastia, del mismo modo que, dejaría de tipificar la práctica afectiva consensuada entre parejas del 
mismo sexo dentro de las Instituciones Militares brasileñas. En ese caso, lo que se condenaría sería el 
acoso sexual entre agentes militares. Esa realidad plasmaría las exigencias demostradas, en los 
últimos años de nuestra investigación, lo que por sí implica en el reconocimiento en que hemos 
logrado los objetivos de visibilizar los problemas sufridos por los homosexuales dentro de la 
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